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Skripsi ini membahas mengenai bagaimana Rusia membangun kembali
pengaruhnya di pergaulan politik global dengan mengambil langkah diantaranya
adalah melalui pencapaian tujuan besar ekonominya. Salah satu diantara tujuan
besar ekonomi dan politik Rusia adalah pengamanan terhadap kepentingankepentingan
Rusia di Laut Hitam dengan memperkuat posisi dan kedudukan
militernya di Laut Hitam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisa mengenai kepentingan Rusia dalam penempatan Armada Militernya
di Laut Hitam, Abkhazia, dalam perspektif kepentingan nasional Rusia dalam
kaitannya dengan intervensi militer Rusia ke Georgia pada tahun 2008 hingga
tahun 2011. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu
prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau
melukiskan keadaan subjek ataupun objek penelitian berdasarkan pada fakta-fakta
yang nampak dan sebagaimana adanya. Metode pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan. Dimana data yang ada dihimpun
melalui sumber-sumber sekunder, seperti buku-buku, laporan penelitian, jurnal,
internet, maupun dokumen laporan keuangan yang berkaitan dengan topik
penelitian. Teknik analisis data yang dipakai oleh penulis adalah teknik deskriptif
kualitatif, yang berarti dalam penelitian ini penulis tidak melakukan observasi
(pengamatan) langsung melainkan dengan cara mengolah data dari berbagai datadata
sekunder yang telah dikumpulkan untuk kemudian diberikan kesimpulan
yang relevan sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini.
Wilayah Laut Hitam merupakan salah satu pintu gerbang internasional
yang besar, yang sangat penting bagi Eropa serta untuk Asia dan Timur sehingga
selalu menjadi daya tarik yang besar bagi kekuatan-kekuatan besar di dunia,
diantaranya adalah pihak Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat dengan
NATO dan pihak Rusia yang merupakan negara pewaris Uni Soviet. Sejalan
dengan permintaan energi minyak dan gas di Eropa dan AS, Rusia membuat jalur
pipa minyak dan gas melalui negara-negara sekitar Laut Hitam, Mediterania dan
Balkan. Oleh karena itu Rusia sangat berkepentingan untuk mengamankan jalur
pipa minyaknya demi kepentingan ekonominya, dimana minyak dan gas
merupakan komoditas utama perekonomian Rusia. Selain itu keberadaan armada
militer Rusia di Laut Hitam, Abkhazia merupakan bentuk eksistensi dari negara
Rusia dalam meningkatkan posisi bargaining-nya di dunia Internasional, dalam
hal ini dalam segi kekuatan militer.Ex
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